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i ,5 yahut 4 milyon ¡ıraya malolduğuna dair rivayetler vardır. Sara­
y'ıyaptıran Sultan Azız, bir müddet burada oturduktan sonra has­
talanmış, bunu sarayın uğursuzluğuna vermişti. Hal’olunduktan 
sonra da onu burada ikamete mecbur ettiler; o bu sarayda canına
a j \ d i .
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Gazetelerimizin bazı havadisleri 
dair hararetli tenkitler, coşkun me- 
dihler görürsünüz. Oldu, oluyordu, 
olacak derler... Birka çgün sonra 
un,utulur, bahsedil­
mez olur. Birkaç 
ay veya birkaç yıl I 
sonra bu havadis M
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sütunlar dolduru -
, lur, takdirler, tenkitler sıralanır, bir 
kaç, gün sonra bu havadis tekrar 
uyur; bir müddet sonra tekra u. 
yanmak üzere...
Çıradan sarayının otel olacağı 
havadisi bu çeşit havadislerin başın- 
ddır. 1910 da sarayın yandığı tarih­
ten birkaç gün sonra aynı havadis 
gazetelerde görülmüştü. Yeni Tanin
ve Tasviri Efkar gazeteleri o za­
manlar bu havadisten bahsettiler, 
Boğaziçinde deniz kıyısında, îstabul 
limanının hayal ve hakikat âlemini 
aynı fon üzerine toplayan muhteşem 
dekoru içerisinde yapılacak bir ote- 
in îstanbula seyyah celbetme bakı­
mından (o zaman henüz turist ke­
limesi moda olmamıştı) ne kadar 
faydalı olacağım uzun uzun anlattı­
lar. Sonra bu havadis uyudu. Fakat 
ne vakit Çırağan sarayından, civa­
rından bahseden bir havadis çıksa, 
yahut. îstanbula yolcu seyyah gel­
se veya îstanbulda toplanacak bir 
kongre olsa hemen bu sarayın bir 
otel yapılacağı havadisleri yine can. 
larçr, yine sütun sütun yazılar ya. 
zılır. Ve tabiî bir müddet sonra yine 
unutulur.
Son günlerde bu havadis bir da­
ha canlandı. Geçen pazartesi günkü 
Vakıfta İsviçre otelciler Cemiyeti­
nin bu sarayı bir otel haline îîrağ 
etmek tasavvuriyle müracaat ettik­
leri yazıldı. Mevzu yine canlanıyor 
demektir.
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Çırağan sarayı otel olur mu ol­
maz mı? Burada kurulan bir otel 
kâr mı eder, zara rmı? Çırağan 
sarayı bir otel olunca memleketimi, 
ze gelecek seyyah akınının yemiye, 
içmiye, uyuma, eğlenme ihtiyaçla­
rını bu otel karşılar mı, karşılamaz 
mı? Diinya açlık ve sefalet içerisin­
de kıvranırken karanlık ufuklarda 
her gün yeni bir harp ihtimalinin 
şimşeklendiği görüülüp dururken 
yerlerini yurtlarım bırakıp eğlence 
seyahatine çıkacak kaç bahtiyar 
fani vardır? Bunlar birtakım sualler­
dir ki cevap verebilmek için gfeniş 
bir bilgiye ve geniş bir ihtisasa 
sahip olmak lâzım... Onun için ben 
bu suallere el atacak değilim... Yal­
nız okuyucularımı, arada arada va. 
purla önünden geçerken taş duvar­
larını gördükleri, Şeref sbadyomuna 
girerken kapılarının altından geç­
tikleri bu binanın ve bu binanın 
kurulduğu yerin eskj halini hatır­
latmak istiyorum.
îşe evvelâ isminden başlayayım. 
Çırağ türkçe bir kelimedir Işık ve­
ren her şeye çırağ denir. Bu keli, 
me tanzimata kadar kandil, lâmba 
mânasında kullanılırdı, sonra unu­
tuldu. Kelimeden kalan hatıralar 
arasında Fuzulinin:
Merhem vıırııp onarma 
Kalbimde k a n lı d a ğ ı;
Söndürme öz elimle 
Yandırdığın çırağı
beyitleriyle, sonundaki ğ harfini 
kaybederek, ateş yakmak için kul­
lanılan reçineli oduna ilim olan 
çıra kelimesi vardır. Çırağan bu j 
kelimenin fars kaidesiyle yapılmış \ 
cemj olacak, çırağlar, avizeler, kan | 
diller sarayı gibi bir şey...
Buranın geçmişini bilen bir zat, 
bu ismin yerinde olduğunu anlat!
Çırağan sarayının bulunduğu yer 
eskiden, Hasbahçeler arasındaydı. 
Dördüncü Murat burayı kız karde­
şine hediye etti. Sonra lâle devrin­
de Damat İbrahim paşaya verildi. 
Damat İbrahim paşa da damadı 
Kethüda Mehmet paşaya peşkeş 
çekti. Kethüda Mehmet paşa bura, 
i da güzel bir yalı yaptırdı. Lâlâ 
devrinin meşhur eğlenceleri yapılır­
ken Beşiktaş, civarı da Kâğıhane 
köşkleri kadar mamur ve meşhurdu. 
Hattâ lâlâ devrinin şen ve şakrak 
şairi Nedimin burada oturduğunu;
MUnsibdir sana, ey ttfl-i nazım, 
hüooetin al, gel;
Beşiktaş a yakın bir Hane.i viranı­
mız vardır
mısralanndan anlıyoruz.
Tjâle devrindeki Kethüda Mehmet
paşanın yalısında en nadide lâle­
lerle sOslenmiş geniş bir bahçe var­
dı. Gece bu bahçe o kadar çok 
kandillerle aydın,lanırdı ki gökyüzü­
nün bütün yıldızları yere inmiş sa­
yılırdı. Eğlence gecelerinde civarda, 
ki şimşir koruları arasından sırt­
larına balmumlan dikilmiş kaplum­
bağalar salıverilir. Bu kaplumbağa­
lar bir yıldız dizisi halinde bahçe­
ye doğru yavaş yavaş akarlardı. 
Diğer taraftan Ortaköy tarafından 
içerisine zeytinyğı doldurulmuş ve 
zeytin yağına iplik bir fitil kaplan, 
mış midye kabuklan salıverilir. 
Bunlar da akıntı tesiriyle, salla­
nan bir. yıldız dizisi halinde yavaş 
yavaş bu yalının ötnüne doğru yü­
rürdü. işte bu bol ışık yüzünden 
bu yalı çırağan, yalısı adım almıştı.
'Lâlâ devrinden sonra yalı şöhreti­
ni kaybetti, fakat adını muhafaza 
etti, bir aralık saraydan ayrılan 
ve başgöz edilinceye kadar bes­
lenmesi lâzımğelen cariyelerin ve 
saraylıların oturmasına tahsis ediL 
di. O zamaıi|lar bu suretle saraydan 
çıkarmanın adı çırağ edilmek idi. 
Sarayın adı île kullanıldığı için bir­
birine düşmüştü. Bu uygupluk bu 
İsmin bundan sonraki yıllarda da 
yaşamasına sebep oldu. Yerin adı 
Çırağan kaldı. Ve üzerine Sultan 
Âzizin yaptırdığı saray da bu adla 
anıldı.
Çırağan yalısının yerinde bir sa­
ray yaptırmak fikri Sultan Aziz, 
den evvel Sultan Mecidin de ha­
tırına gelmişti. Dolmabahçe sarayım 
yaptıran Sultan Mecidin büyük ve 
muhteşem bina yapmak zevkini bu 
hakikaten şahane saray tatmin et­
memişti. Bunun için Çırağan sara, 
yımn yerinde mevcuıt binayı yıktır­
dı. Onup yerine bir saraya başlan­
dı. Fakat padişahın israfları halk 
arasında fena akisler uyandırmıştı. 
Yapılan saraylar halk arasında esas 
lı dedikodu mevzuln olmuştu. Za. 
man zaman taşkınlık halini almak 
istidadım gösteren bu dedikodu­
lar muhtelif kanalalrdan padişahın 
kulağına kadar gitti. Efkârı umumî- 
miyenitı yeniden teveccühünü ka_ 
zanmak tecrübelerine girişen hün­
kâr tasavvurundan vazgeçti ve sa­
rayı yarıda bıraktı.
Abdülmecitten sonra Abdülâziz 
tahta geçince saray yaptırmak me. 
rakı ve modası yine canlandı Av- 
rupadan yüksek faiz ve ağır şart­
larla istikraz edilen paraların bir 
kısmiyle gemiler, zırhlılar alınarak 
Osmanlı donanması “îngiltereden 
sonra dünya İkincisi,, derecesine 
yükseltilirken bu paraların mühim 
bi rkısmı da saraylar inşasına ay. 
rılmıştı. Genişliği ve ihtişanjı Dol­
mabahçe kadar, hattâ daha üstün 
olan Çırağan sarayı da bunlardan 
birisidir.
ırağan sarayı yedi yüz elli met­
relik geniş bir saha üzerinde yapıl­
mıştır. Mimarı Serkis isminde bir 
Ermenidir. Yapılısı dö-t yıl sür­
müştür. Sarayın kaça mal olduğunu 
bilmiyoruz. Bir buçuk milyon lira, 
ya, yahut da dört milyon liraya j 
mal olduğuna dair rivayetler var­
dır.
Dolmabahçe sarayımn bitmesi 
Sultan Azizin Av-
_____________  rupa seyahatin _
den dönügüne rast­
lar. O vakit padi­
şah doğrudan doğ. 
rüya buraya in­
mişti. Fakat bîr müddet sonra has. 
talan masını buranın uğursuzluğuna 
verdi. Saray yerim genişletmek için 
civarda mevcut bir mevlevihaneyi 
istimlâk ettirmişti, bîr tekkeyi, 
hattâ dinen kutsal olarak tanınmış 
yeri yıkmak «adabının verdiği ve­
him de bu uğursuzluk kanaatiyle
birleşince padişah tekrar Dolmabah­
çe sarayına taşındı.
Fakat sarayın Abdülâzizin haya, 
tında meşum bir rol oynaması mu­
kaddermiş. 1293 tarihinde Sultan 
Azizin hakinden sonra oturması 
için bu sarayı ayırdılar. Sultan Aziz 
bu sarayda intihar etti.
Abdülâzizin ölümünden sonra tah- I 
ta geçmiş ve'
Doksan üıfbedoksam üç padişah.ı
dehr olup
Geçti mateomgâhına Sultan Mu- 
rad-ı narmırat .
tarihinin anlattığı gibi OsmanlI sul. 
tanlarınım tahtında ancak iloksap. 
i)ç. gün oturabilen beşinci Murad 
da tahttan indirildikten sonra ta- 
lisiz ömrünün son yıllarım burada 
yaşadı, çilesini burada doldurdu.
Sultan Muradın oturduğu zaman­
larda bu saray kelimenin tam mâna- 
siyle meg’um saray olmuştu Karde­
şini daima-'tahtım elinden- »?amk, 
isteyen bir insan olarak telâkki 
eden ikinci Abdülhamidm vehmi bu 
şeamette en büyük rolü oynar. Nü­
fus kütüğünde yazılan Murad ad. 
lamım bile Mirat'a tahvil edildiği 
bu devirde beşinci Muradın oturdu­
ğu bu sarayın önünden geçmek bile 
bir suçtu denilse pek az mübalâğa 
edilmiş olur. Boğaziçine giderken 
bir arkadaşınıza sarayı parmağı­
nızla işaret edecek ve yavaş sesle 
bir şeyler söylîyecek olursanız bu 
hareketinizi İkinci Abdülhamidi 
tahttan indırmk için bir komplo 
hazırladığınız halinde saraya bildi, 
rerecek bir hafiye muhakkak sizi 
görmüş ve dinlemiş bulunurdu. O 
devri yaşamış biraz da mütevehhim 
bir tanıdığım, vapurla Boğaza gi­
derken, vapurun daima Çırağan 
sarayını görmiyen tarafında otur, 
fında oturduğunu bapa söylemişti.
Beşinci Muradın ölümünden son­
ra saray boş kaldı. 1908 meşrutiyet­
ten sonra Osmanlı mebusan meclisi 
Ayasofyada yanan eski Adliye bi. 
nasında toplanmıştı. Bu bin,a meclise 
dar geldi. Meclis' Çırağan sarayı­
na taşındı.
Osmanlı ayan ve mebusan meclis­
leri bu sarayda çok toplanamadı. 7 
ocak 1325 tarihinde bir kaza eser 
olarak yandı. O zamanki gazeteleı 
yanan sarayın ve içimdeki eşyanır 
kıymetini sekiz milyon altın lirf 
olarak talimin etmişlerdi. Bugünki 
para ile hesap edersek yirmi dör 
milyon Türk lirası.
O gündenberi Türk mimarî tar2 
ile alâkası olmıyan bu binanın ta 
duvarları, bu harabeyi ortadan ka 
dıracak, yahut yen,i bir şekle sokı 
cak bir eli bekler gibi Boğaz 
sırtlarına bakmaktadır.
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